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PISSARRA / Llibres 
B O N E T , B l a i ; 
Parasceve. Col· lecció de textos teatrals TESPIS. UTB. Palma 1995 
M O L I N A , César A n t o n i o ; 
Poemes. Col· lecció poesia de paper. UTB. Palma 1995. 
F I O L , Ba r tomeu ; 
Canalla contra establishement. Co l . poesia de paper. U I B . 
Palma 1995. 
V T L L A N G Ó M E Z , M a r i à ; 
Entre la mar i el vent. Co l . poesia de paper. UTB. Palma 1995. 
F L A Q U E R R I U T O R T , Juan; 
El capital autorizado. Ensayos jur íd icos 2. UTB. Palma 1995. 
T U T T L E , Chery l / P A Q U E T T E , Penny; 
Juegos imaginativos para desarrolar la inteligencia de los ninos. 
Ediciones C E A C . Barce lona 1995. 
R O D R Í G U E Z , M " L u i s a ; 
Orientación e intervención psicopedagógica. Edic. C E A C . 
Barcelona 1995. 
DÍALOGOS 
Nova revista de pedagogia 
H a aparegut recentment el pr imer número de la revista Diàlogos. 
Educación y formación depersonas adultas. Es tracta d 'una p u -
blicació tr imestral que pretén cobr i r l 'espai entre la investigació i 
la pràctica educativa amb persones adultes. 
Aquest pr imer vo lum conté més d ' u n centenar de pàgines amb 
informacions i aportacions teòriques d ' u n ample espectre. En pr i -
mer lloc ens presenta una secció monogràf ica sobre Anàlisis y 
propuestas para una Educación y Formación de Personas 
Adultas, hoy formada per sis articles que anali tzen el tema en 
profundi tat des de diferents òpt iques. Entre els autors i autores 
d'aquests articles t robam Ettore Gc lp i , Franciscà Pons i Mar ibe l 
Alcàzar, Pepa Cabel lo, Sebas Parra, . . . 
U n altre apartat recul l ref lexions sobre experiències pràctiques 
en el camp de l 'ensenyament de les matemàtiques, la integració 
d ' invidents, l 'educació als centres penitenciaris, la validació de l 'ex-
periència com a eina format iva. 
També conté altres seccions amb opin ions, documents, in forma-
cions, convocatòries i ressenyes de l l ibres, vídeos i C D - R O M . 
Diàlogos es conf igura com un element de referència per a la 
pràctica educativa de persones adultes. 




MOBILIARI DE CUINA 
C/Cec i l i M e t e l , 5 A 
T f s . : 7 1 7 5 6 1 - 7 1 0 6 4 9 
Pa lma d e Ma l lo rca 
o c t u b r e - n o v e m b r e 95 • 4 7 
